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بسم الله الرحمن الرحيم
انواع مطالعات در تحقيقات پزشكي
»روش‌پژوهش‌«
يک هدف عمده اپيدميولوژي اينن اتنک  نا بنا  لن ع ن 
اري ها بيماريها و  راههاي اصلاح آنها با پيلگيري و  نترل بيم
.و بهبود وضع تلامتي  مک  ند
مع ول ع ک               
ع کمع ول                  
دتتا بندي طرح هاي مطالعاتي
)lanoitavresbO( مطالعات مشاهده اي 
پژوهشگر در مطالعات مشاهده اي به معاينه يک يکا دنکد هکروه ا  
يک  بيماران  مي پردا د و خصوصيات هر ي ا  بيماران را براي تحل
.ثبت مي کند
)latnemirepxE ,lanoitnevretnI(مطالعات مداخله اي يا آ مايشي 
، در مطالعات آ مايشي، ي مداخله اي تحت نظارت پژوهشکگر 



















م هدف محقق ا  انجام اين پژوهش، توصيف عيني، واقعي و منظ•
.ي موقعيت يا ي موضوع و يا ي بيماري است
و در اين نوع مطالعه، رابطه علت و معلکولي بررسکي نمکي  کود •
.تنها به سوالات پاسخ مي دهد
يع  ماني ، مطالعات توصياي در اپيدميولوژي غالباً براي بيان تو •
رح تو يع مکاني و تو يع بيماري در ارتباط با عوامک  رکردي  ک 
.مي  ود
مثال
دانش آمو  سال اول دبسکفان هکاي 0002 يوع تنبلي دشم در •
5831، بهار و تابسفان اهوا سطح 
 يوع و عوام  محيطي موثر بکر عيکوا انکسکاري دشکم دانکش •
4831در سال بهبهان ساله مقطع راهنمايي  هر 21-51آمو ان 
مشاهدهمعمولغيروجالبخصوصياتهزار وتوصيفبراي•









–ني بررسکي عئمکم بکالي (بررسي راه هاي تشييص ي بيماري 
) کايت بيمار–پاراکلينيکي 
تشييص هروه هاي در معرض خطر و برنامکه ريکزي بکراي ارامکه 
خدمات بهفر به آنها
)يررضيه سا (مطالعه مقدماتي براي  رح مطالعات تحليلي 
:خصوصيات
.در ي دوره  ماني محدود انجام مي  ود•
نيا  به هروه  اهد ندارد•
آ مون هاي آماري مجا  است و معمولاً  اخص هاي حاص  •
.مقايسه مي  ود) mroN(با عدد ثابت 
مطالعات تح ي ي
مطالعات ملاهده اي
مطالعا توصيفي








.اين مطالعات بر روي دو هروه انجام مي  ود•
و اهر بر روي ي هروه انجام  ود ا ئعات به صکورت قبک •
.مي با د) بدون دخالت محقق( بعد ا  مواجهه 
وابک  در اين مطالعات عئوه بر توصيف، تشييص و تعيين ر•
.علت و معلول امکان پذير است
مينيزيتحليل-توصيايمطالعهبعضاًرامطالعاتنوعاين•
.نامند
درهايدادهياataD edutignoLنوعا ا ئعات•




هروهي ، ي هروه ا  ارراد انفياا و در مدت  ماني معکين -در مطالعه هم•
.پيگيري مي  وند
واژه کوهورت، واژه اي لاتين و در سابق يکي ا  واحکدهاي دهگانکه نظکامي •
. ارتش روم باسفان بوده است
د مشيصه اصلي واحد نظامي کوهورت اين بوده ککه پکا ا  تشککي  واحک •
هيچ رردي به آن اضاره نمي  ده و در  ول  مان بمکرور ارکراد آن در اثکر 
مرگ و مير و بيماري کاهش يارفه تا سکرانجام ، واحکد ا  بکين مکي ررفکه 
.است
آينده )حال(شروع مطالعا 
تمک جمع آوري اطلاعات
افراد در تماس با عام  خطر 
افراد بدون تماس با عام خطر 
هم گروه انتخاب شده
)نمونا (
براي مطالعا 
مبتلا با پيامد مورد نظر 
مبتلا با پيامد مورد نظر 
بدون ابتلا با پيامد مورد نظر 
بدون ابتلا با پيامد مورد نظر 
)آينده نگر)هروهي-مطالعات هم
بيمار مشاهده      مواجهه
?
ه جهت مطالعه ا  علت به سوي معلول است و حرکفي در جهت آيند
.مي با د
ه هروهي ،دو هروه با هم مقايسه مي  وند ک-در مطالعات هم•
و ديگري هکروه )puorg desopxE(هروه مواجهه يکي 
.مي با د) puorg desopxenU(عدم مواجهه 
.رد روع مطالعه هميشه با انفياا اين دو هروه انجام مي هي•
:هروهي سوال اين است -در مطالعات هم•
چا پيلامدي روي خواهد داد؟
ي در مطالعه آينده هر محقق هيچگونه مداخلکه يکا دسکفکار •
ندارد و نفيجه مواجهه خودبيکودي بکا يک عامک  خطکر را 
.  بررسي مي کند
هروهي ثابت يا پويا -مطالعات هم
هروهي ثابت، اهر ارراد مطالعه را رها کنند -در مطالعات هم•
.جايگزين نمي هردند
هروهي -هروهي پويا ، ممکن است ارراد ا  هم-در مطالعات هم•
خارج و ا ياص جديدي وارد مطالعه هردند که قاب  قبول مي 
.با د
مطالعات هم هروهي •
)trohoC(مطالعات کوهورت•




رابطه بين رژيم هکاي غکذامي پردربکي و سکر ان هکاي روده •
بزرگ 
رابطه بين مصرف الک  و بيماري هاي قلبي •
ي رابطه آلودهي مادر به آنالوآنزا در دوران بارداري و ناهنجکار •
هاي مادر ادي 
ارتباط مصکرف قکرص هکاي خکوراکي پيشکگيري ا  بکارداري •
با سر ان تيمدان ) PCO(
وميدو ارتباط بين اسفعمال سيگار و ابفئ به بيماري سارک•
هروهي  اين است که آيا مواجهه با ي عام  بر روي  يوع ي -هدف ا  مطالعات هم
بيماري در آينده تاثير مي هذارد؟
هروهي-مطالعات هم
عل  و ميزان برو  بيماري 
سير  بيعي ، پيش آههي 
 ناسامي عوام  خطر 
هروهي -مزاياي مطالعات هم
دقت  ياد •
.وقفي که ي آ مايش واقعي نمي تواند انجام  ود بهفرين نوع مطالعه خواهد بود•
ا راف محقق بر مطالعه •
.خطر بيماري بطور مسفقيم وجود دارد/ امکان اندا ه هيري برو •
.در مواردي که علت يا عام  خطر کمياا با د، ار  خاصي دارد•
در  مان  روع مطالعه هنو  روي نداده است اريکب انفيکاا و ) بيماري(دون پيامد مورد نظر •
.موردي کاهش مي يابد-با خواني در مقايسه با مطالعات  اهد
هروهي -معايب مطالعات هم
هروهي ارراد را در دوره  کولاني ا   مکان مکورد پيگيکري -مطالعات هم•
)خرج  ياد.(قرار مي دهد بنابراين براي انجام هزينه بر است
.ا دهنگامي که نفيجه مورد نظر نادر با د نيا  به حجم نمونه هاي بزرگ مي ب•
ندا فن کارامي براي ار  يابي بيماريهاي نادر •
رک هنگامي که مدت  مان پيگيري ارزايش يابد، بکدلي  مهکاجرت يکا تک •
به نفايج مطالعه تعداد بيماران به  دت کاهش مي يابد ، بنابراين منفهي
)کاهش و هم  دن نمونه .(اريب مي هردد
بدلي   مان  ولاني ، اغلب انجام سا هاري انکدا ه هکا و نفکايج در  کول •
. مان د وار است
 وهورت تاريخي يا گذشتا نگر 
مشاهده بيماري مواجهه 
؟
ه در مطالعه هم هروه تارييي وقايع مورد بررسي قب  ا   روع مطالع
.اتااق ارفاده است
مقايسا شيوع افسردگي پس از زايمان در دو روش 
زايمان طبيعي و تزارين
سکه ماهکه سکوم ( ن بکاردار 543در ي مطالعه هم هروهکي تعکداد •
اد، ا  ايکن تعکد . ا  نظر ارسردهي مورد بررسي قکرار هررفنکد ) بارداري
العکه نار در حين انجام مطالعه بعلت ندا فن  راي  ورود ا  مط521
. کنار هذا فه  دند
پا ا   ايمان مجدداً  نکان مکورد بررسکي قکرار 8تا 5در هافه هاي •
.هررفند
در نهايت نمونه هاي مورد مطالعه براساس نوع  ايمکان بکه دو هکروه •
تقسيم  ده و ) نار311(و  ايمان سزارين ) نار701( ايمان  بيعي 
ا  برخي  اخص هاي رواني ا  جمله ارسردهي پا ا   ايمان، رضايت
ا دواج و حمايت اجفماعي در دو هروه ا   نان مورد مقايسه و بررسکي 
 .قرار هررت
نفايج
هر دو هروه ا   نان ا  لحاظ مشيصات دمکوهراريکي تاکاوت •
.آماري معني داري ندا فند
 يوع ارسردهي پکا ا   ايمکان در  نکان  ايمکان  بيعکي •
درصکد بکود 61/5درصد و در هکروه  ايمکان سکزارين 9/71
). =P0/810(
زارين برآورد خطر نسبي برو  ارسردهي در  نان با  ايمان سک •
.بود= RR1/81%) 59 IC1/10-2/83(
خطر نسبي 
خطر نسبي نشان دهنده اين است که مواجهه با عامک  خطکر، •
.احفمال ابفئء به بيماري را دند بار ارزايش مي دهد
واجهکه خطر نسبي برابر با نسبت برو  بيماري در ميان ارکراد م •
.ا ديارفه به برو  بيماري در ميان ارراد مواجهه نيارفه مي ب
بروز‌بيماري‌در‌ميان‌افراد‌مواجهه‌نيافته‌با‌عامل‌خطر
خطر نسبي = طربروز‌بيماري‌در‌ميان‌افراد‌مواجهه‌يافته‌با‌عامل‌خ
:مثال
سکاله بطکور 95تکا 04مرد 5377در ي مطالعه هم هروهي، •
تصادري ا  مراکز درماني عمومي بکه منظکور تشکييص عوامک 
.خطرسا  بيماريهاي  ايسکمي قلب انفياا  دند
.سابقه مصرف سيگار دا فند9985مرد 8177ا  ميان •
مورد ددکار سککفه 8177نار ا  اين 065سال بعد 01در  ي •
. قلبي  دند
بله خير مجموع
سيگاري 365 6335 9985
غير سيگاري 78 2371 9181
مجموع 056 8607 8177
.خطر نسبي را محاسبه کنيد
IM سال01بعد از 
بروز‌بيماري‌در‌ميان‌افراد‌مواجهه‌نيافته‌با‌عامل‌خطر
خطر نسبي = طربروز‌بيماري‌در‌ميان‌افراد‌مواجهه‌يافته‌با‌عامل‌خ
78/  9181
=1/99 خطر نسبي = 365/ 9985
تاسير
غيکر مردان ميانسالي که سيگار مي کشکيدند دو برابکر ارکراد •
. ده اندIMسال ددار 01سيگاري  ي مدت 
درصکد 001براي مرداني ککه سکيگار کشکيده انکد IMخطر •








جدول زير نتايج يک مطالعه هم گروهي را نشان مي دهد که به مدت چندين سال 
.فرد غير سيگاري مي پردازد4701فرد سيگاري و 8001به بررسي سرطان ريه در ميان 
.خطر نسبي را در اين مطالعه محاسبه کنيد
 اهدي–مطالعات مورد 
 اهدي-مطالعات مورد 
مشاهده بيماري مواجهه
?
رابطه بين سيگار کشيدن و سر ان ريه 
بيمار   سالم 
وضعيت بيماري 




.استمحاسبهقاب )oitaR sddO(يا انانسبت•
خصوصيات







ک  مشک ) بيمکاري ( تعيين تقدم و تاخر علت ررضي و معلول •
.است
ا  درجه اعفماد کمفري برخکوردار اسکت و در تعمکيم نفکايج •
.بايد احفياط  ود
مثال
ساله بکا  کسکفگي هيکر در يک مطالعکه 05-18 ن 7231•
. اهدي مورد بررسي قرار هررفند-مورد
 اهد در دامنه سني يکسان با همان قوميت2623اين  نان با •
.ررفندکه بطور تصادري انفياا  ده بودند مورد مقايسه قرار ه
بعکد ا  يامسکگي بطکور ) TRH(آيا هورمون درماني جکايگزيني •
ر؟قاب  توجهي خطر  کسفگي هير را کاهش مي دهد يا خي
TRHکنندگان مصرف  مجموع
هرگز استفاده
نکرده
)مورد(هيپبا شکستگي  04 7821 7231
)شاهد(هيپبدون شکستگي  932 3203 2623
مجموع 972 0134 9854
.نسبت بخت را محاسبه کنيد
)oitaR ddO(نسبت بيت 
ه هذ ف(موردي -ي راه مفداول اسفااده ا  مطالعه  اهد•
.است) نگر
بخت بيمار شدن فرد در گروه غير مواجهه
نسبت بخت= 
بخت بيمار شدن فرد در گروه مواجهه
)oitaR ddO(نسبت بيت 
04*   3203
نسبت بخت= 
932*   7821
= 0/93
تاسير
اسکفااده ککرده انکد TRH نان در اين دامنه سني که اخيرا •
هکز درصد خطر  کسفگي نسبت بکه  نکاني ککه هر 93داراي 
ده اند اسفااده نکرده اند و يا در هذ فه دور ا  آن اسفااده کر
.مي با ند
درصکد 16TRHخطر  کسفگي هير در اسفااده کنندهان •
.کاهش يارفه است
 اهدي با هم هروهي–مقايسه مطالعات مورد 
:مثال
محققي مي خواهکد بدانکد ککه علکت معککوس  کدن نسکبت، •
)Tسلول هاي لناوسيت نوع ( ديست8T/4T
در اين مورد دخالت دارد؟VIHآيا ويروس •
مطالعه هم هروهي
.مثبت و مناي انفياا مي  ودVIHدو هروه ارراد  •
پيگيکري مکي 8T/4Tاين هروه به مدت دند سال ا  نظر نسبت •
. وند
VIHپا ا  دند سکال بررسکي، در دکه ميکزان ارکراد ا  دسکفه •
.معکوس  ده است8T/4Tمثبت يا مناي، نسبت 
مطالعه مورد  اهدي 
و داراي نسکبت 8T/4Tدو دسفه مبفئ به نسکبت معککوس •
.انفياا مي  وند8T / 4T بيعي
مثبت هسفند؟VIHده ميزان ا  ارراد دو دسفه •
هم هروهي
.خفم مي هردد) 8T/4T(ا  عام  خطر      به       پيامد
مورد  اهدي

















)lanoitceS -ssorC(مطالعات مقطعي 
طور در اين مطالعه علت و معلول و يا مفغير مسفق  و وابسفه ب•
.همزمان ار يابي مي  ود
سوال؟  •
ده ديزي در حال روي دادن است؟
مبتلا به پيامد مورد نظر 
عدم مبتلا به پيامد مورد نظر
زمان
( در مطالعات مقطعي جمع آوري ا ئعات در ي مقطع  ماني 
.صورت مي هيرد) کوتاه مدت 
کاربرد
)ydutS ecnelaverP(تعيين  يوع •
براي تعيين تو يع صات در جامعه) yevruS(بررسي اوليه •
جمع آوري ا ئعات براي تشييص يا مرحله بندي ي بيماري•
ثبت حساسيت، ويژهي، ار  اخباري م( ار يابي رو هاي تشييص جديد •
) و مناي
خصوصيات 
.ا ئعات مربوط به ي مقطع  ماني است•
.نيا  به هروه  اهد ندارد•
اخر رواب  علت و معلولي را  بررسي نمي کند دون تقدم و ت•
.آنها معلوم نيست
.آ مون هاي آماري در مورد وجود رواب  مجا  است•
انواع مطالعات اپيدميولوژيک 
 يفداصت راددهاش ينيلاب يئامزآراک(Random Controlled Clinical Trial)
 عطاقتم ينيلاب يئامزآراک(Cross over Clinical Trial)
روک وس کي ينيلاب يئامزآراک(Single Blind Clinical Trial)
 روک وس ود ينيلاب يئامزآراک(Double Blind Clinical Trial )
هدش روج راددهاش ينيلاب يئامزآراک (Matched Controlled Clinical Trial)
 رمتسم ينيلاب يئامزآراک(Sequential Clinical Trial)
 دعب و لبق ينيلاب يئامزآراک(Before & After Clinical Trial)
لايروتکاف حرط اب ينيلاب يئامزآراک(Clinical Trial with Factorial Design)
هتپادآ حرط اب ينيلاب يئامزآراک(Clinical Trial with adaptive Design)























دتتا بندي طرح هاي مطالعاتي
)lanoitavresbO(ايمشاهدهمطالعات
رانبيماا هروهدندياي معاينهبهايمشاهدهمطالعاتدرپژوهشگر




رتصودرمانيرو ياتشييصيرو ،داروا اسفاادهمانند
.هيردمي




ا ياهررفهقرارعام آنمعرضدربايدکهرااررادي،معينعام 
.هزيندميبر وندمحرومآن
انجام)noitalupinaM(دتتكاريمطالعهنوعايندرمحقق•
.دهدميقرارآ مايشخاص راي درراآ مودنيهاوداده
.استتحقيقنوعقويفرينوتريندقيقتجربيمطالعه•
ن در مطالعه تجربي عئوه بر اعمال مداخله يا دسکفکاري و دا کف •
حالکت هروه  اهد بايسفي انفياا نمونه هاي مورد بررسي نيز به
يقکي يکا تا مطالعه حالت کامئً تجربي و تجربي حق. تصادري با د
.مطلق را پيدا کند
نيمه اهر انفياا نمونه ها به حالت تصادري نبا د، مطالعه حالت•
.پيدا مي کند) latnemirepxE – isauQ(تجربي
ه اهر مطالعه به هر دلي  راقد هروه  اهد با د، اما داراي مداخلک •






عدم مبتلا به پيامد
عدم مبتلا به پيامد
مبتلا به پيامد
زمان
در پز کي ، آن دسفه ا  مطالعات آ مايش که در مورد انسان ها مي 
با د
.ناميده مي  ود)lairT lacinilC( ارآزمائي باليني
انواع  رح ها در کارآ مامي هاي باليني 
يرداصت راددها  ينيلاب يمام آراک
(Random Controlled Clinical Trial)
. هم هروه آ مايش وجود دارد و هم هروه  اهد•
نحوه انفياا هروه هاي  اهد و آ مايش به صورت تصادري مي •
.با د
هروه  اهد امکان دارد اصئً دارو دريارت نکند و يا ا  دارو نما •
.اسفااده نمايند)obecalP(

ع اقفم ينيلاب يمام آراک
(Cross over Clinical Trial)
. هم هروه آ مايش وجود دارد و هم هروه  اهد•
.نحوه انفياا هروه هاي  اهد و آ مايش به صورت تصادري مي با د•
) obecalP(هروه  اهد امکان دارد اصئً دارو دريارت نکند و يا ا  دارو نما •
.اسفااده نمايند
هم هروه آ مايش  و هم هروه  اهد در دو مرحله مورد بررسي قرار مي •
.هيرند و جاي خود را عوض مي کنند
.هر دو هروه ، دارو و دارو نما را در دو مرحله دريارت مي کنند•
در مرحله ي ، هروه اول دارو مي هيرد و هکروه دوم دارو نمکا ، •
.در مرحله دو هروه دوم دارو مي هيرد و هروه اول دارونما
ن ايک . بيماران  ي دوره اي هيچ هونه درماني دريارت نمي کننکد •
هويند )doireP tuO hsaW(دوره پاکسا يدوره قطع درمان را 
. دکه جهت ا  بين ررفن اثرات احفمالي رو درماني اول مي با 
بيمار گروه  الف








روک وس ي ينيلاب يمام آراک
(Single Blind Clinical Trial)
گروه هاي آزمايش و شاهد از نوع داروي مصرفي اطلاعع  ندارنلاد •
. ايعني نمي دانند که داروي اصلي را گرفته اند يا دارونما ر
.انتخاب نمونه ها  هم تصادفي مي باشد•
روک وس ود ينيلاب يمام آراک
(Double Blind Clinical Trial )
.نه آ مودني ها ا  نوع دارو مطلع هسفند و نه پژوهشگر•
) tceffE olaH(اين ککار بکراي آن اسکت ککه اثکرات هالکه اي •
ذهنيت ارراد ده آ مودني هکا و دکه پژوهشکگر ار يکابي کننکده 
.نفايج داروها خنثي  ود
.کور بودن مطالعه جهت ارزايش اعفبار مطالعه مي با د•
هد  روج راددها  ينيلاب يمام آراک
 (Matched Controlled Clinical Trial)
ياسا ييکسانياسا يمشابهحالتبه اهدوآ مايشهايهروه•
. وندميانفيااکردنجور
هروها رردي باآ مايشهروها رردي  رحهاهونهايندر•
.ق مسفمفغيرنظرا الا وندميانفيااهممشابهنظرهرا  اهد
تحتهوابسفمفغيررويبرهرمداخلهمفغيرهاياثرترتيباينبه•
.آيدميدرکنفرل
مشابهانجاما بعدآ مايشياو اهدهروهدررردهردادنقرار•
.هيردميصورتتصادريبصورتسا ي







يبآسوصدمهاحفمالکه ودمياسفاادهمطالعاتيدررو اينا •
ققمحترتيباينبهلذاوبا ددا فهوجودهاآ مودنيبهنسبي
.رساندميمواردحداق بهرابررسيمورداررادتعداد
دعب و  بق ينيلاب يمام آراک
(Before & After Clinical Trial)
مفغيرهاينظرا نمونهاررادبلکه.نداردوجودايجداهانه اهدهروه•
يادرمانا بعدهمودرمانيامداخلهانجاما قب هممطالعهمورد
.هيرندميقراربررسيموردمداخله




مورد اهدهروهدرهموآ مايشهروهدرهمبعدوقب وضعيتيعني
. ودميسنجيدهمفغيرهاوهررفهقرارمطالعه
.هسفندموسوم اهدداربعدوقب مطالعاتبه رحهانوعاين•
لايروفکار حر  اب ينيلاب يمام آراک
(Clinical Trial with Factorial Design)
به  ور همزمان با يکديگر و نيز با درمکان  کاهد Bو Aدو رو درماني •
.مقايسه مي  وند
.هروه تقسيم مي  وند4بيماران به 
Bو هروه سکوم درمکان Aهروه اول درمان  اهد، هروه دوم درمان •
.را دريارت مي کنندB , Aو هروه دهارم هر دو درمان 
ي در اين نوع مطالعه مي توان اثر تداخلي دو درمان يا اثکر هکم ارزامک •
.آنها را بررسي کرد
هفپادآ حر  اب ينيلاب يمام آراک
(Clinical Trial with adaptive Design)
.به منظور ح  مسام  اخئقي تحقيق  رح  ده است•
سکب در اين نوع مطالعات تعداد ارراد دريارت کننده درمان نامنا•
.با پيشررت مطالعه رو به کاهش است
وارد درمان بيمار بعدي موکول به نفيجه درمان بيمکاران قبلکي •
. ده در کارآ مامي مي با د
دها  نودب ينيلاب يمام آراک
(Uncontrolled Clinical Trial)
هکروه  کاهد وجکود نکدارد و معمکولاً ايکن مطالعکه در رکا  دوم •
.تحقيقات دارو  ناسي مورد اسفااده قرار مي هيرد
ت دون اين مطالعه راقد هروه مقايسه است، يارفه ها ممکن اسک •
وان اعفبار لا م را ندا فه با د و اثرات درماني حاص  را نمکي تک 
.کامئً به داروي مورد اسفااده منفسب کرد

ه پژوهشگران، مطالعه اي را جهت تعيين کارآمي ، ارزودن روغن ماهي بک •
.ندرژيم غذامي بيماران مبفئ به آرتريت روماتوميد  رح ريزي کرد
آرتريکت IIIيکا Iو IIنار ا  بيماران مبفئ بکه ککئس 04اين مطالعه •
.روماتوميد را  ام  مي  د
.هافه دريارت مي کرد41هر بيمار رژيم کمکي يا دارونما را براي مدت •
سکسا بکه هکر . دارونما دريارت کردنکد 81تا 41کليه بيماران ا  هافه •
يکا مکم  رژيم غکذامي ( هروه در نقطه تقا ع ، رو درماني هروه ديگر 
.هافه بعدي تجويز  د41براي 41تا 1ا  هافه ) دارونما 
مورق با يد
